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 ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค เป็นปัญหาที่ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมา
โดยตลอด ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนด้าน
การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนใหญ่รวมกันจ านวน  6  หมู่บ้าน 
ได้แก่  หมู่ที่ 4,9,14,15,16,17  ปัจจุบันทั้ง 6 หมู่บ้านใช้ระบบประปาของแต่ละหมู่บ้าน ปริมาณแหล่ง
น้ าดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน คุณภาพน้ าไม่ได้มาตรฐาน ทั้งการบริหารกิจการประปา
ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณในการจัดการ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกแหล่งน้ าดิบที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าใน
อนาคต ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการระบบประปาที่เหมาะสม พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
และศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเลือกแหล่งน้ าดิบจะพิจารณาจากปริมาณความต้องการ
ใช้น้ าของทั้ง 6 หมู่บ้าน จากการคาดคะเนความต้องการใช้น้ าที่อาจเพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า 
พร้อมทั้งคุณภาพของแหล่งน้ าดิบ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ โดย
ใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พิจารณาความคุ้มทุน
ทางเศรษฐศาสตร์  
ผลการศีกษาพบว่า โครงการศึกษาใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  19,780,000  บาท  
จากการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตอีก 10 ปี มีจ านวนผู้ใช้น้ าทั้งสิ้น  4,077  คน  มีปริมาณ
การใช้น้ าทั้งสิ้น  220,320  ลบ.ม./ปี  ระบบประปามีก าลังการผลิตที่  259,200  ลบ.ม. /ปี  และจาก
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 4%  ราคาจ าหน่ายน้ าประปาหน่วย
ละ 8 บาท/ลบ.ม.  มีค่า  NPV เท่ากับ  -7,697,757  บาท , ค่า  B/C  เท่ากับ  0.64 , ค่า  IRR  เท่ากับ  -
18.6 %  ดังนั้นโครงการก่อสร้างระบบประปาที่ศึกษานี้ไม่เหมาะสมกับการลงทุน  ถ้าจะให้คุ้มค่า
กับการลงทุนจะต้องเพิ่มราคาน้ าประปา พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าดิบ  โดยค่าก่อสร้างให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ  โดยเลือกรูปแบบการบริหารกิจการประปา 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบที่ 1 ประชาชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันในการบริหาร รูปแบบที่ 2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารเอง 
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Lack of water usage is the vital problem. Samsuan Sub-district, Bantan 
District, Chaiyapoom Province is another area having difficulty in lack of water 
usage, especially in a large community of total 6 villages, including villages No. 4, 9, 
14, 15, 16 and 17. These 6 villages is target area of this study. Presently, they own and 
manage their water supply systems separately. However, it is found that the amount of 
raw water of each water supply system is not enough comparing to the community 
requirements. Quality of the water supply is lower than the standard. Moreover, 
management of water supply system is bad performance and missing budget for 
operating. 
The objective of this study is to find a new source of water resource having 
enough raw water to serve the water consumption of the target area. Moreover, the 
financial feasibility assessment was performed. The assessment was made using the 
following indicators: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and 
Benefit/Cost Ratio (B/C). Based on a cost of this project of 19,780,000 baht, an 
estimated populations of 4,077 persons, a discount rate of 4.0%, and a unit price of 
water supply at 8 baht/m
3
, it was found that the NPV, B/C, and IRR are 7,697,757 
baht, 0.67, and -18.6%, respectively. As such, the project is inappropriate for 
investment.  
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